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EL R E P U B L I C A N O . 
AÀrO I . 
Ofj) «oí ;ÍIÍÍ 
No se devuelven los origi-
nales. 
Teruel i 6 cte Novimnbre de i8gy. 
La iñundaeión, 
- i^è l i» -nrj.jí.l 
Sooí/fpviütoía asiai 
L a frecuencia con que se repiten las 
avenidas del T a r i a , hace qae 3^ 1 se con-
sideren por los labradores y terratenien-
tes ele la vega de Teruel como una cala-
midad perm anente. Pero esta vez, á causa1 
del temporal de lluvias verdaderamente 
extraordinario, pues no se registra en és-
te observatorio meteoro lóg i co nada que 
rtólVotaiueiito só le parezca, la crecida, 
grande por el volume.n de' agua, lo "ha 
sido m á s por la duración. 
. T o d a v í a no se conocen todos los d a ñ o s 
ocasionados; maspuede asegurarse q uelas 
m á rge li es d el r i o h íi n. si d o destruidas en 
largos trechos;las fincas próx imas á las 
^il^s^.gfif.jbvigna parte arrastradas, y „ e n 
todo el centro de.la vega, la ' sembrada 
cosecha de cereales enterrada en el ían- , 
gO; ó.» arrancad a por la corriente. 
i Ï i Mot p&lu ga r ni m o m en to a d e c uad o, p a -
ra ^ é ^ l i á T las causas.de esta desgracia, 
ni está en la mano de los que la sufren 
remediarla, ni siqiíiera atenuarla; - mas 
nòsílsbi^ por lo méñós: l íc i to señalar un 
hecho que se repite constan temen te en 
esta ciudad: la res ignac ión dé sus habi-
; L é a n s e todos ios diarios de gran cir-
culación,}7 se verán en ellos las quejas de 
muchos pueblos, quizá menos perjudica-
dos, y : la demanda de auxilios pára los 
que seguramente tienen menos necesi-
dad de ellos que nosotros; pero no se ve-
rá la queja ni la demanda de Teruel. 
Los. turolenses saben defender con 
sus vidas en la in 11 ral la la libertad y 'el 
progreso, y con la de sus hijos \S in-
tegridad cíe ;la .patria; .saben pagar las 
cargas p,ara que prosperen otr-js más 
afortunados ó más bulliciosos', saben 
sufrir el hambre eir largos . 3^  prudos in-
viernos 3^  el abandono siempre; lo que no 
saben es pedir., - '' 
Por esto, aunque es muy triste para 
los que aman a est'á noble ciudad verla 
en la decadencia y en el ol vido, apena 
m á s el. á n i m o pensar que puede 11 1 legar 
al terrible 
medida. 
'al a de que se vea co lmad^; iá 
LOS SOÑADORES 
Y 0^ 
ittv ÍÍ? r B í n 6 Í o ved OÍÍIOO (8íBq Is hïBmfiò fèsa 
U n querido colega, aragonés . L a Jus. 
¿im, de Galatayud, hablando del servi-
cio obligatorio, dió novedad á la cues-
tión, en pasados d ías , con un art ículo que 
no comentamos esperando á que lo hi-
cieran otros' periódicos más: autorizados 
en cuestiones de derecho, en ;las que no 
tenemos por qué ocultar nuestra.incom-
petencia. 
P a s a el tiempo, crece por momen-
tos la fuerza de la opinión, que pide 
que desaparezca el odioso privilegio de 
la redención por metál ico; y hoy resulta 
m á s oportuno que ayer el articulo de 
nuestro colega. . . , 
Si éste acierta en l a interpretac ión 
tfo la ley, resa l tará que republicanos y 
M . 12. 
« *> i l-lviti'1 u IIV!.'i: M U JSJI l>\\\¡ J¡M - Hlj I ' ' ' . •Jl 
socialistas, al reclamar que pobres 3^  r i -
cos vayan á l a guei-ra, no pretenden 
o t r a cosa que el respeto á lo legislado,1 
que en este caso significa el respeto á la 
j u s t i c i a . 
; H e a q u í ahora los dos p á r r a f o s que5 
s inte t izan la o p i n i ó n del i lus t rado diar io 
b i l b i l i t a n o : 
«¿Cómo puede un ministro de la Guerra dici-''' 
tar una disposición redimiendo del servicio «d / -
vo dejas armas á los ({ue depositen en et Teso-
ro 1,5oo'pesetas, siendo así que el servicio áltiPt 
vo no puede redimirse? Si el señor ministro de 
la Guerra se toma el trabajo de leer el artículo 
segundo de la vigente ley de reclutamiento, ve-
rá que los mózos redimidos según expresa "el 
artículo 172,-'de la mhma le}', deben ingresar' 
en la cuarta categoría, y que son considerados-
como reclutas en depósito y por lo tanto en SER-
VICIO 'ACTIVÓ-. 1 Están 'por W tanto á: disposición' 
del ministro de la Guerra, y como solo han re-
dimido' el servicio 011 oix VJUO de guarnición, los 
que se rediman ahora, y los 3o.ooo que han pa-
gado antes las i.5oo: ó las 2.000 pesetas, deben 
sortear para ir a Cuba ¡ó'Filipinas en, la primera ' 
Oportunidad. 
• : Nuestrós conspicuos 'adversarios ¿se han to-
madó él trabajo de. leer los artículos i.0, 2." y 
172 de la ley actual de Reclutamiento? ¿O es que 
con viene hacer que se ignora lo que todo': sabe-
mos, y echando á barato lo establecido llamarnos 
^m'á^a!¿-05 3' 'desahogar de este modo la bilis, 
ya' qúerrio tengan razones que oponer á nuestros 
incontrastables argumentos?» 
.¡0u-rio^o f e n ó m e n o ! Las dlamadas ela-
ses conservadoras, los que á sí mis mos; s-^  
cal i f ican: de ú n i c o s pol i t ic Os sensatos, 
conocedores, do la realidad y verdadera-
niente p r á c t i c o s ; en suma, los m o n á r q u i -
cos, aparecen, dado que L a Justicia ten-
ga r a z ó n , como, defensores de lo i legal , 
p r iv i leg iado e'inj'usto, y. como manteiie-
( X ü l $ Q Í Í \ & : \ u c h a ú e ,c 1 ases. 
E n cambio los reprobos, los-..souado-
res, los que v iven fuera de l a ' í r e a lk l ad (en 
fin, los republicanos y^socialistas, resul-
ta de To dicho por nuestro colega que se 
l i m i t a n á exig i r que so c u m p l a ' ló man-
dado, 3^  a l ex ig i r lo , t r aba iau por la fra-
te rn idad de unos e spaño le s con otros. 
Y'esto se explica: t a l es el s i s t e m á 
m o n á r q u i c a , que para v i v i r necesita v u l -
nerar á tocias horas sus propias lej'es. . 
a Que es p a r a nuestros adversarios lo 
comen te y prác t ico ; , i 
— — 
Aquellos de nuestros lectores qué 
hayan fijado su atenc ión en cuanto lle-
vamos dicho sobre las presentes guerras 
que Kspaña sostiene, creerán acaso que 
somos partidarios del abandono de las 
colonias, y que deseamos que nuestra ra-
z a aplique todas sus energ ías sin traspa-
sar las fronteras de la Pen ínsu la . 
No es, en verdad, éste nuestro pare-
cer. E l problema es trascendental para 
el porvenir de la patria. Dediquemos á 
su estudio una asidua a tenc ión . ' 
Datos que han visto la luz en EL JIE-
PUBLICANO, muestran que anualmente 
salen de E s p a ñ a millares de compatrio-
tas nuestros, los más para no volver, m 
seguro que la emigrac ión anual pasa de 
veinte mil almas. 
Este solo hecho bastar ía para justifi-
car la necesidad de que E s p a ñ a tenga 
colonias. Con ellas podría nuestro go-
bierno ofrecer trabajo y bienestar á los 
emigrantes, campliendo así un alto de-
ber moral, y la riqueza de la nac ión , le-
jos de disminuir de año en año por la fal-
ta de brazos, crecer ía anas y m á s , pues 
no sería perdido para E s p a ñ a el trabajo 
jielos hijos que fueran á buscar fortuna 
en í e janas tiérras. 
L a industria y el comercio, bien diri-
gidos por la iniciativa individual y am-
parados por leyes.bien meditadas, halla-
rían en esas colonias nuevos 3^  extensos 
mercados, resultando de todo ello, un 
considerable aumento de riqueza para 
nuestro país . 
L a historia y la es tadís t ica prueban, 
por otra parte, que al c o m p á s de la, r i -
queza crece lá poblac ión . 
Sirven, por tanto, las colonias para el 
mejor cumplimiento d é lo que podernos 
l lamar funciones de nutr ic ión. No serían 
menos út i les en orden á las funciones de 
relación;: si se admite la frase. 
L a s principales naciones europeas 
buscan 1103^  nuevos ter ritorios en varias 
partes del mundo, especialmente en A f r i -
ca. Sustraerse cualquiera de ellas á ¡efeta 
ley general, es grave error que ha de aca-
rrear funestas consecuencias á la que lo 
cometa. ^ ' ^ , . ^ , 
L a nac ión que se aisle dejará de sor 
consultada en las cnestip.nes exteriores, 
ij-.a i m i es t ra,5 ;si M egas e á | te n er por. ve ci n o s 
en Á f r i c a á' iqgtees y; franceses, estaría 
de modo serio amenazada en su .indepen-
dencia el día en que su debilidad se ma-
ni fé'staso por la pérdida de las ^actuales 
colonias y el proposito'• de no adquirir 
ojio-iip^Pè ^ ifiH^Í9^9à?S? aspectos,1 que 
ex pon d remos á la cons idérac ión de nues-
tros lectores,.eu.-numeros su.césivos'. 
BOttflaidl^ tltí án diario: ha ¿I « 1 
«Circuló ayer por Madrid un rumor verdaderamente 
guave, qué yá tea días anteriores hab í amos o ído ' anun-
Entro los empleados ministeriales del ramo de Ha-
cienda se decía que si el Gobierno ue realiza en breve 
una operación de crédi to que trae entre manos, el raes 
prúxiüio se ver ía en la imposibilidad de pagar al per-
sonal que depende de los centros oficiales. \ oiüJÍJenf 
I Añadíase , que, aun orillando esta diíicaltüd merced á 
un prés tamo del Banco con la ga rnn t í a de pagares, 
ei coniUcto se renovará al mes siguiente,si nose reali-
za ea el plazo que hasta entonces media e! emprés t i to 
grande que gestiona el señor López Puigcerver. 
Lo que ya es tá fuera de toda duda, es que los em-
pleados del Estado no perci birán este año su sueldo de 
Diciembre, como es' costumbre, el 22 de este mes vís-
pera de Nochebuena.» 
ur/oj Y fís a nolicia está ¡ncoínp:ela. 
Porque en lo copiado no se dice que el ayuno 
go 'pM ^  a!ne ¡.iZ:i á los empleados alcance :aml)if}ii 
Ni se ueclara que, iregaaa para oi Esta lo ¡a Cria 
le liora de no poder pagar á sus serviifírès, sean 
los co nprendidoá eu la lisia civil los primeros que 
uo cabreo, 
E L R E P U B L I C A N O 
¡siiainimbA 
¿No habrá por ahí algún periódico monárqaico 
que nos saque de dudas? 
Según datos pub'icados por La Gacela, la deuda 
fluíante do Kspaña iniportaba en primero de Noviem-
bre la suma de 368.812.000 pesetas. 
Ks decir, aproximadamente la mitad de la can-
lidad lólál del presupne.sto de ingresos. 
Tomen not'á los ¿elicoso^.... (i distancia; los que 
todavía se atreven á defender á Woyler y el sistema, 
déla guerra k lodo lnm.ce. 
A los que hUy qire calificar de imbéciles ó malva-
(ÍTTS7"—"*—^—^ ' ü-ssasss—,..»-...»„.,.•,;.-,..^ .ñ--.T--.-ry;:v.sr 
GJJ 
) J5J 
¡ on 
Dice La Dereclia, de Zaragoza: 
.gjsríilxí limQJÍIJ6V 
«Noticias recibidas de Roma dicen que se pracfcican 
algunos trabajos para que el Pouiífice dirija una encí-
clica ai clero español aconsejándole que apoye k léú dU 
nastía reinalrte. •iií'ij.'OO B/UiS í i- . \) .BJiínoíOP 
A'.esto se atribuye la tardanza en ultimar la combi-
nación diplomática por la necesidad de no relevar al 
embajador señor Merry del Val. 
Algunos añman que la regente no es ajena á est^S 
.ijegociacioues y que se lian cruzado cartas entre el 
secretario de Estado de León X I I I y los señores Pidál 
^ 'M^qtfés íáé l^oíttilítóís.^jríOOO'lO ?805 
ojj-idii'ij i a j;ífj;ci^.M BiSQ ohíblQi 
JJ/J.Trabajan en vano los aifonsino3.; 
Aunque se pub ¡(pie la éñcíclica, lós carlistas no 
desistirán de su propósito de renovar las hazañas de 
Cuenca. { ;;j :.í: íni¿ii . 
Son incorregibles. 
Sé pan I o los a I fo ns i n os, q u e i m po nen á Es paña 1 a 
humillación de buscar fuera de nuestro suelo podéT 
¥és qíielarregieii nuestros asuntos. ;/; (Sob^o'ism 
ji ' i j jq Jasaupii ob Gjjtjpàifjjs eíd^j'iQbieaoó 
Leemos en La Gampana, de Gracia: 
«Llegó á. Granen (Huesca).un tren de viajer(>s. 
De uno de los vagones descendió un soldado de Cu-
ba, dado de bajá por enfermo. Había desembarcado 
.en.;S i^ilande;r y se puso i n medíala meo te en camino 
anhelando reunirse.con su familia. Su nridre ¡e es-
peraba en el andén de la estación: apenas le vió abrió 
los brazos exclamando ¡Hijo mío! El soldado se pre-
cipitó en'aquellos brazos tan queridos..., ladeó la 
cabeza.... quedó inmóvil. Cuando la madre deshizo 
aquellos amantes lazos, el soldado cayó al^ suelo co-
''ifcò'Hrim masa inerte. Había muerto, repeutinamenta. 
•la emoción terminó la obra destructora de ta terrible 
enfermedad contraída en la manigua. 
Todo pasó en un instante. Sonó la campana de 
la estación, silbó U locomotora, j lus viajeros al 
marchar vieron el cuerpo del soldado tendido en tie-
.tra y á la pobre( madre desesperada elevando sus 
brazos al cielo, 
Y ahora un contraste !^- 8^ «9 J.;Í)J^lfJ8aoo 
ilíéntrás pasan tales escenas enlreM. tos infelices 
q^ne dan jior su patria la sangre y la vida, Sagasla 
procura la felicidad de los españoles, dilucidando qué 
cuñado, qué priino ó qué yerno de tal ó cual hombre 
piiblico ha de disfrutar é9ia ó;la otra prebenda.» 
fíe mano maestra 
n I m p a r c i a l , de Madrid, comenta la expónta-
'í¡m$ji'áp ios contraiistas de suministros al ejército 
"d'éÚnb.i, rebajando el 60 por 100 de un golpe, y 
pregunta hi seria conveiiienie capitarizar todo lo su; 
iniuiátrado e" tiempo del general Weyler, y rebajar 
también el 60 por 100. 
Más conveniente sería otra cosa: 
Obligar á todos esos contratistas á empuñar las 
armas, daries el alimento y vesluarioique ellos sumi-
nistraban, irovarlos à los combates de-mayor peligro 
y colocarlos á vanguardia. 
En la seguridad de que, si vencían, seria su 
triunfo el primor servicio que prestaban á su patria. 
Y si perecí m, con su mneriH aón prestaban ma-
yor servicio que con su victoria, á la moral y á Es 
"•Wñlfi om&'t íofi ñ-Ar.htíibUiliji Rohmlqats aoí - ; 
D. Anselmo Arenas, dignísimo catedrático del 
Instituto de Granada, se halla separado de su cátedra 
hace cuatro años por expediente incoado à instancias 
del arzobispo de aquella ciudad. 
En vano viene reclamando una resolución deíini-
liva desde tan lejana fecha. 
Los demócratas negamos al Estado todo derecho 
para imponer en la enseñanza oficial doctrinas políti-
cas, fiosóíicas, religiosas ó de otro género 
Y se lo negamos también hasta para legislar en 
tales materias, siquiera sea para declarar su incom-
petencia. 
De demócratas alardean los fusionistas; pero su 
conducta con el Sr. Arenas es la del más fanático 
reaccionario. 
sup ecieninq sol li/i:» ¿ j * ^ ] as tohihiwiati oo eol 
. fifi id D ou 
Suponen algunos colegas que el Sr. Caslelar ha 
celebrado una larga y deienida conferencia con el 
Sr. Romero ti-»bledo antes de convocar éste la reu-
nión de sus amigos en el Congreso, y aunque otros 
co'egas de la noche lo desmie ilen, afirman, sin em-
bargo, que le ha escrito para conocer su pensamien-
to y consagrarle un artículo periodístico. 
El Sr. Caslelar, escribe La Derecha, nos consta 
que no ha visto al Sr. Uomero Robledo, por la sen-
cilla razón deque no puede verá nadie, pues para 
combatir la pertinaz afección á la vista que sufre el 
eminente tribuno, los médicos le han prescriplo que 
suspenda todo trabajo y permanezca el mayor tiempo 
posible en una habitación obscura, 
-i-i y eG'idoq oup ' u ^ l o e i In tBr>j8Íi/iiooe 
No ignora el lector los sacrificios que España 
lleva hechos con oí fin de aumentar su marina. ílp i 
guerra. En la ley de 22 de Abril do 1888 se aprobó 
un presupuesto extraordinario de 171 millones de 
pesetas con deslino á nuevas conslrnccíones de ¡bu-, 
ques, fomento de arsenalcá y obras'submarinas de 
deferida. " " i , .VíirH íírí 
De los 17i millones, según acaba dó^r'evéláHrdá' 
el ijiinistro de Marina, no queda ya; síjvno rUnpv que 
ni para construir un mediano buque sirve. ¿Ku qué• 
se ha'inverlido el resto? Según el mismo Si".. Bormo-
¡Q'tfQQ li^içeis barcos útiles; No lo son los. demás, 
ya por; vicios de construcción, ya por e t^ar armados 
en cundicipnes pésimas. , ..[ 
Ni están mejor, dice, los arsenales que, los bu-
ques^  Se, encuentran los arsenales atesiados de gen-
tes que el servicio no exige; y el material, en su ma-
yor parte, es también inútil por lo viejo. Hasta 600.0 
obreros hay en ¡os pocos arsenales que tenernos;. 
6000, amén del personal de marina que les está afec-
líiga nBXj oíoe omoo v m s i i O si À op&mMefr 
Sacrificios más estériles no son posib'e^. ¿Que 
no podrán decir los contribuyentes? Habrán de ver 
al mismo tiempo cuán ii-juslificadamenle braveamos 
creyéndonos capaces de conquistar el mundo. ¿Qué. 
no hemos dicho contra"el poder de los Estados Uni-
dos? En cotejo cm la suya, nuestra armada era tan 
poderosa como la que llevó á Inglaterra Felipe 11,. rm" 
D. Leoncio Toián se ha reiirado de la vida por 
Hllfcraí-íí I obmdoà v go/n 
Así se ío comunica el único interesado al Comí-
1Í5;provincial fusionista, y así mismo nos lo hace leer 
el Éco. ccíáQjnsríHj-o-ixi èold&l&minooni 
iQué desgraciado país éste, santo cielo! 
¡Qué misérrima ciudad ésta en la que vivimos, 
òí@lcB6<jrnMi!üi ï e à oup $oï.ssviohBVriQe.noo ese 
Apenas un su hijo de^punla en éste ó en el otro 
ramo del saber humano,que también para politiquear 
al;u3o del día se necesita saber, nos lo arrebata nnes-
li a mai hadada suerte^ .';.* V' *¡" [ ^ ' ,\ 
Claro que sin diputado no hemos de quedarnos; 
¿fiéro tiene sustitución posible D Leoncio? 
No, en manera alguna. ' "•] 
Es el D. Leoncio de los que no tienen par. Mo-
rirá de Hòn y esa es miestra desgracia. 
Y á proposito del cañonazo: 
-liiEl /í'co se duele hoy de la corladura de coleta 
que motiva f?s!as líneas, y en las penúltimas elec-
ciones ge nerales de diputados á Cortes se dolía tam-
bién, y muy amargamente, de que D Leoncio so 
atreviese á luchar en Teruel frente al republicano 
Gascón, poniendo á aq-iel cual digan dueñas. 0j 
. Este A'CÍ), es otroz. 
"1ÍJAlií donde le tocan al·l le lastiman. 
Que Torán quiei-e ser diputado, chillidos dedo 
lor. Que Torán, renunciando muy: cuerdamente^á la 
mano de D.a Leonor, no quiere sur diputado, ayea 
de lásiima. 
\0 léropora,.ó maread 
¡Oh tiempos de la consecuencia! 
* • * * 
Han llegado á Paris varios deportados cubanos 
procedentes de Cenia, que fueron indultados recien-
temente por nuestro Gobierno. •, 
.0|'$e quejan.de los tratamienlos á que han sido so-, 
metidos y ¡jan dicho á un periodista francés que la 
autonomía no proilucirá los rosulládos que España 
se propone, porquo el lema de lodo cubano será 
siempre: «Cuba libre», hallándose dispuestos cuan-
tos en ta gran Antílla han nacido á luchar hista que 
logren la independencia. 
Si á este tenor van exp'ícúndose todos los de-
portados que obtengan indulto, como es muy posi-
ble que suceda, podemos seguir indultando, en la 
seguridad de que con ello Imbremos hecho un favor 
á la insurrección, pues ios que reciban esta prueba 
de consideración de parle de nuestro Gobierno co-
rresponderán á la clemencia de España con la más 
negra de loa ingraiiludes. 
Leemos en el Boletín Republicano, de Gerona: 
«Consultado por un méfcodo oficial el parecer de los 
ministros del nuevo Gabinete acerca el porvenir que le 
espera á la Monarquía y á la Patria, me han contestado 
por medio de extrañas combinaciones á dos preguntas 
qiie les he hecho. m . 
1.a Qué acontecerá en España cuando deje el poder 
el partido liberal? 
o c 
río ero 3 P O N P O àqa^ o P O N ^ ^ O o-crij CB J^ J sp p N 
Respuesta: ACABARÁ LA MONARQUÍA 
•o o-
p 
P ^ . - P p JB -
o P M ^ 
n o f n R h í T f í f í í • fu 
2.* ¿Qué poder vendrá entonces á sustituir el régi. 
men monárquico? 
ssú loi iqo'í OH orjp rroo fiíoftenos'ií 
•neh I m $ : f % $ 0 m d M Í m ^ 9 ? i 
ipofVJ: TÈ NÍbREMÒ á' R E P Ú B L I C A 
" ' Pi . . 
5 •SS ^-g^ ^ o o P ^ Srv ^ 
FJ bien de Kspaña y la lógica de los sucosos exi-
gen que acierte en sus profecías uuestro'estirnddo Co-
lega. ! ' 0 3 rr;';_-.,r,r _ f „ i i , r •a 
Está completamente fuera dé duda que el' 
trazado de la variación'propuesta por la Socied'ád; 
constructora para la travesía de la vega de Te-
ruel, altera notablemente el régimen de. las 
aguas en las avenidas del Turia;;eritorpeGe la 
circulación por las carreteras de Zaragoza y^, 
Cuenca; es un peligro constante para, los tran-
seúntes, y perjudicará los ribereños de ambas.. 
márgenes del río en sus propiedades y en el 
servicio. de las mismas,. ,. x • (.. _., < ' . i - .r 
Queda también demostrado qué el proyecto 
oficial no tiene ninguno de los graves inconve-
nientes notados en la variación, no siendo me-
nos cierto que el defecto señalado por los inge-
nieros belgas al proyecto oficial, rdativo i ial) 
emplazamiento de la estación en la: ^ona.iinTOrí 
dable> lo tiene la variante, pero. no el trazado:, 
oficial, que tampoco puede desecharse por difi-
cultad para establecer el paso superior , de la 
lie dej.Saiji-I^açi£i§qpf{^^^^j.f ;f, gmjjr, j - , / ^ 
Por, consecuencia, vistas por el lado técnico, 
pelig . 
Debe notarse además, que el trazado oficial 
de la travesía de la vega, no afecta en nada al 
problema dé la subida al Puerto, aunqüese acepte 
la variaciónjestudiada y propuesta por los inge-
nieros .belgas,, solución que tamppco .defeeiPíer, 
valecer, como demostraremos i^ás adelante, n i 
menos á i la continuación á ^ C^atayjud^ 0• i 
Salta á la; vista que coid Ja, aprobación de la 
variante obtendría la Sociedad constructora no-
table economía; peròno;e|fifé'ribá'v61aro'" que 
han de tropezarse Con serias dificultades para 
féaliza'r %} éic'pfbpiación dé la Vegá^- bájaf^iMsi© 
que no solamente se opondrán fun ''adatnente 
é. la necesidad de la ocupación, sino e^ tam-
bién se reclamarán ^df'"los r i b e r e ñ o ^ 1 -
márgenes los. evidentes perjuicios que la las. 
trucción de la vía ocasiona á multitud de fifr 
no ocg^k^IflOT ?WiMnM Pí\ 1 Y 
Vendrán entonces las consi'guíéntes dilacio-
nes. Clamará el país, como hoy clama, al ver 
la lentitud de los trabajos y el retraso de la 
maguración de la anhelada vía, y da compañía 
querrá excusarse como hoy lo hace con la am-
bición dé los propietarios, cuando sólo á ella 
debe imputarse este defecto. 
Precisamente ahora, que están recorriendo 
el trazado algunos de los Consejeros belfas v 
que han tenido ocasión de ver en Teruél' ;la 
verdad de nuestras afirmaciones y la justicia de 
lo que vennnos con constancia demandando 
Í m l m i q f T ? en qUe Se dará e l u -ción a este asunto de la travesía de Teruel v 
se podra en poco tiempo, rectificando el error 
I f e ^ S á e W i a c i ó n pío de las obras en esta zona. ^ 
Por lo mismo confiamos 
lOfijs'íq-ipííii al no aáis que 
E L REPUBLICANO 
prescindiendo de la mayor ó menor inconve-
niencia económica, siempre de poca monta, 
dadar la-tmportancia del negocio-, se determinará 
que^n periodo breve, porque así puede hacerse 
si verdaderamente se desea, se abran á la ex-
plotación las secciones de Calatayud á Daroca y 
de Sagunto á Segorbe. 
D M 3 0 
¿ P p r q u é escribo?. 
Sin duda alguna que los subscriptores y ha-
bituales rjectores de este semanario, se habrán , 
hecho esta pregunta al ver en sus columnas "mis 
incorrectos é insustanciales .attículos; y habrán " 
censurado, con sobrada táakmmi atrevimiento 
é ignorancia. r. \ 
Censura jústa, puWen el espacio que ocupan 
-«na el;periódico^ plumas* mejor cortadas que la 
mía podrían .desarrollar temas relaciàaiados con : 
la República; pero creo que modificarán su j u i -
cio al saber los-móviles què. á ello me impulsan 
p. J i í^0i gwía, al enyiar laà:>çüaftillas á da ré-
aaccióñ, el lucro é interés personal; ni él afán de,-
" exhibiriílé/ piies bietí cbndcidó sóy por mis .idèas . • 
>:(que nunca traté de ocultar) de los amigos y ad-
versarios políticqs de esta çapital. 
Seguramente vque no es culpa míà, el no po-
;sèef'!maybr'iiüstf!ación y disponer dM tienlpo 
necesario para consagrarme drlieno á las tareas M 
periodísticas. Si pudiera contar con estos facto-T 
res, gustoso los'póñdria al servicio de la òausa \ 
lé&W&iï qMéitò4Àsj4^Md^:ílo$;i^iji 0ml5argo,^o 
doy lo que tengo,, creo cumplir con el deber qt^ xf 
gustoso mé'¿l^^M^MlHlkr^ÉÉñrié^ republicano^,x 
Que cada cual haga4o—mismo, que el chico y el \ 
agf^n^x el ignorante y el instruido, tqdgs cuantos 
amen k^libertaà, pongan sus aptitudes ¿ít servi-
cio de ¡í^pemocrácia y de la Republicà, y^Sn^0^ 
to verémps rèalizàdós nu'estros fervientes deseos. 
"^  Razqnes^m Mi èòiiïSépW; ^ báBfoéks'Móén'1-
què rae'&treva' á escribir en- un periódico- que^ q ' 
cü'ál E-t5'' -REPU-BLICANO tiene afortunadamente o 
quien ^pm'éde hacerlo .y . der.unai'manera magá3T. o 
trttl, 0&2- . ..[ahú&ubai p.òxondhinoo al ssiaq J ' m i i y 
• .« ol¿.€luáles-, son éstas? El hacer; .ver .á los muchos 
jóvenes que en Teruel sienten y piensan por y para 
la Republicà, y qué poseen la ilustración nece-
saria paiajhacer.jDúbJicamer^te gala de,sus ideas 
por medio: de artículos y sueltos en la prensa, 
que tienen el ineludible deber de: coaduy uvar con 
todas sus fuérzase al Iriunfo d<á sWidéales. Que, 
. echando á un lafiq }a,ínodestia de que se hallan 
. irevestidos,fdediguérÍ ..sus ratos de ocio á ilikstrar 
á aquellos de sus compañeros, y correligionarios 
aue lo riecèmen, !,Que, aceptando el? galante ' 
ófrecimiento qüe: seles ha hecho,; de las-colum^-
nas 'dé^esté^ periódico' y- la ayuda de sus redacto-
res, acudan á la palestra con los brios propios 
•'•· dé>án eçlàd '-y peleen con el "valor que presta la 
convicción de la verdad queée defiende. 
Un sagíàdé 'débe^les obliga á ello i Hij os de 
un pueblo en el que han nacido ó vivido Prune-
da, Nougués^Alpuéntes, Mor moneo.,; Miguel, 
Ibáñez, (Üàl^^v tíB&vkús^ y:-- otros-, mil i -{moltóctefel^ v.. 
ciudadanos ^liè cupieron, á costa; de innúmera tío n 
bles sacrificios y oán fiesgo de sus vidas, levan-
tar á envidiah1 k altura la bandera de la Li.ber-
tady délpu^ ' jdeisn jmodomlg^no/dejarla '.abando-
nada en , medicíél arroyo: sírvales de modelo 
,-;. ^sa .p1 ^.éy^e- d^lustres turplen^es é imitándoles, 
irpíij&n con fy entusiasmo en l a grán Obra de 
¿.mstauracióde la República. 
Que no cen en su noble empeño hasta con-
seguir déster¿- de nuestro suelo la sombría y 
malhadada maarquía, colocando en su lugar, y . ^ 
de una man^ sólida, el luminoso foco dé la 
R e p ú b l i ^ p p 
destéi-los^ilunne para;siempre la nación espa-
,.t Si así 10 acen, sus. nombres pasarán á la 
historia inscros al lado de los de tantos héroes 
' qué,'- 'por^ ^us irtudes y valor cívico, se han dis-
tinguido y ha sabido conquistar el sobrenomP, | 
bre de inmólales. 
. nòíbfígt^ es-! l^ueme propongo con mis escritos : 
y á la vez, ranimar el, al parecer decaído espí-
ritu de los jóénes turolenses, sacándoles de la 
- inacción en ue.se encuentran. 
Conocierio de antemano á muchos de ellos, 
no creo quedrán defraudados mis propósitos, y 
abrigo la coriánza de que pronto, muy prontéf, 
çn las columas de Eh RGPÜBUCANO leeremos 
con gusto artículos firmados por ellos, y de este 
modo se Conseguirá queJ se extienda de nuevo 
por nuestra, querida ciudadr el espíritu-vivifica-
dor de la Libertad. 
• _ I . MARQUÉS. 
RcSQLUCIONES INCALIFICABLES 
Sigue á la orden del día el escándalo de re-
solver è'n Madrid sin leerlos ó del modo más ile-
gal los expedientes de mozos,que deben prestar 
el servicio militar. 
Dos casòs recientes, los dos de mozos de esta 
provincia lo confirman. 
Joaquín Martínez Calvé, de Libros del reem-
plazo de 1897, alegó ser hijo único de viuda 
pobre, excepción que le reconoció el Ayunta-
5] i miento; pero la Comisión Mixta, revocó el fallo 
Q pqr .rfQ,considerar.p.of)re á la madre. Interpues-
to'récürso'd'e alzada ante el Ministerio de. la 
GobernaCi^nvKsèJM ratificado el acuerdo de 
1 ) dicha Oomisióh, por )R. Ò. de 19 de Octubre, de 
conformidad r < con el, dictamen de la sección de 
. Gobernación y Fomento del Consejo de Estado, 
'pOi" poseer id madre un líquido imponible de 260 
• • pesetas y'dedicürsé ál oficio del esparto, ay uda-
La ilegalidad es manifiesta. La existencia de 
\esa' liija' según las disposiciones vigentes, por 
ser ella menor de 17 años, constituye una Carga 
más para la madre y justifica más la excepción. 
Según las. mismas disposiciones, :• ¡por. existir esa 
r hija,\^l l íqu^^íftiponi^le que debía poséeariáaií.' 
madÉp'para nq : librar ^ su hijo había de ser 
, ppr lo ííienos de 365 pesetas y los qué niegan 
excepción f^çonoce| que sólo es de 260. 
\ /Otro caso aún más irritante:s .,. 
Miguel-,,Guillén Rodrigo, , de . Maícas, alegó 
j è% el^mísmo reemplazo ifser hijo único de padreN 
, sexagenario pobre por haber fallecido en Cuba 
otro hermanó.-El Ayuntamiento aceptó la ex-'' 
cepción, como en Íovs tres-años anteriores, y la 
1' CÒmisí&n M i ^ ^ r e ^ c J el ' fallo y' déclaró: sol-
dado a Miguel Guillén por no acreditar debi-
dániénte dichó; )^ílecimiento dentro del térmi-
no que para ello se lé concedió. Interpuesto re-
cursó ante el Ministerio dicho, se informó 
favorablemente por acompañarse certificado/ 
vque el interesado^ presentó dentro del plazo 
para la alzada, acreditando el fallecimiento del... 
hermanó. Por R. O. de 23 de Septiembre se 
confirmó el acuerdo de la Comisió mixta por no 
justificarse que ño puedan los hervíanos casa-
( y \ i Si los.4^9^ '.fíç,', íki^j'1p(ere¿rinai resolución 
.hubieran leído/ el expedienté, hubieran visto en 
érjustificada la pòbrézà dé los hermanos Casados 
áun prescindiendo de11 qúé no era este el i hecho 
que'sé "soniètíà á^sü^íM.11;1 I m .«a^g-
Es tari • inhumanò- todo eáto, acusa tal indife-
rencia porla.suerte del prójimo, que.no halla-
: ; mós frases con ía necesaria energía para expre-
sarla indignación que despierta en todo pecho 
hodtfadc .^ à'1 _r I g ./ ."^ 
— • ¡Bueno anda el sentido moral de ciertas gen-
; tes!1' m ^ • i 
••• CRÓNICA LOCAL 
Tenemos las mejores,.nolicias de la Ascciación do 
funcionarios civiles $n esta capital bajo la 
presidencia del; señor Interventor do Hacienda de 
esta província, D. José León Villanneva-, qnien con 
la mayor actividad trabaja para quo'éiantò antes 
funejone. tan,ülil Asocíaqión para bien de la clase á 
que pertenece. 
También tenemos entendido que en breve que-
dará conslituida definitivamente la . Asociación, 
abriéndose en tiempo oporliino un concurso público, 
para que los comer clan tes, industriales, méciieos y 
farmacéuticos, presten sus servicios á la numerosa 
clase de empleados civiles. 
Una pregunta, que rogamos no quede sin res-
puesta: • ; . J Y ' ; - í ; ' ' ' u ! - ; ' ' i , 
¿Qué razón hay para excluir de los beneficios de 
la Asociación á los militares? 
Conocemos la buena voluntad de los organizado-
res de la-iiueva Asociación, y por lo mismo, no du-
damos que para tal exclusión habrá muy fundados 
motivos, aunque nosotros los ignoramos ó que si la 
exclusión se debe á un olvido involuntario, desapa-
recerá al aprobarse las bases definitivas. 
Pocas horas después de publicado el número en 
que saludábamos á la nueva autoridad provincial, 
recibimos un atento D. L. M., en ei que_el señor go-
bernador civil, D. Francisco Galán, saludaba tam-
bién a nuestro director y le ofrecía «sn cooperación 
en lodos los asuntos que afecten al fomento de los 
intereses de esta provincia.» 
Agradecemos la atención del señor gobernador, 
que puede, si quiere,, hacer much ) en beneficio do 
esta olvidada provincia. 
— « o » — 
Sr, . Administrador de Correov. 
El misino día en que KL REPUBLICANO denuncia-
ba la sustracción de sellos de que hablábamos en el 
nümero anterior, un amigo nuestro de Teraol reci-
bió carta de Madrid, por la que supo que de otra en -
viada por él a dicha capital, conteniendo una libran -
za y varios sellos, habian desaparecido és'os ú timos, 
i'üuo de ellos pegado por nuestro amigo ligeramente 
en un extremo de la libranza. „. 
¿No habrá! medio de descubrir a! culpable? 
ÍÍ\ domingo llegaron á esta ciudad los Sres. De-
volder y Sloclel. Consejeros do la Sociedad hispano-
belga, y el Si'. Focqnel, gerente de la Sociedad 
consti uctora del ferrocarril central de Aragón. , -
, Desde Calatayud han venido acom[).iuados por 
- íh^é^ilro-director de esa sección, Si*. Lapotre, 
siendo esperados en esta ciudad por el ingeniero d l -
reclor de la sección de Sagnulo, Sr. Rambaud, que 
marchó con ellos en dirección á Valónela 
^ Visilaron al Sr. Goberoador y al ár. Alcaide, 
quienes les devolvieron .el mismo día la visita. 
Según nuestros informes, en las visitas sola-
"Itttftífé - cruzaron los saludos y > ofrecímvoiitos' de 
i e m i E L T E M P O R A L 
, , _ rara que nuestros lectores conozcan la im-
portancia del pasado temporal de lluvias, hemos 
tomado los datos del observatorio meteorológico 
, ¿ e l Instituto, que van á cont inuac ió^ 
Día i5 de Octubre. 
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Lluvia total èn milímetros.. 2oó{i7 » 
A fin de dar una idea más clara de lo que es4 
te volumen representa, debe tenerse en cuenta 
que por término medioy la lluvia anual no lleg£( 
en Teruel á medio metro, correspondiendo á uri 
mes unos cuatro, cent ímetros . /ex:^^^ 
En el pasado temporal ha caído el agua que 
toca á cinco meses, y en el día 10, llovió vez y 
media de lo correspondiente á un mes. i 
El agua caída en un metro cuadrado es 206 
litros, ó sea, unos 20 cántaros próximamente, ó 
dicho en otros términos, más de seis veces lo 
que llaman nuestros labradores una labor. i 
La casa"Larinaga y Echevarriela ha dado cp-
mierizo á los trabajos en la sierra minera de Ojos 
Negros (Teruel) con nuos 60 braceros; propónese 
esta'casa dar mayor impulso ¡V las obras en'liempe 
no lejano, proporcionafido con este motivo el susleu-
to á muebas familias que se encuentran en la mise-
ria. — 
Acercándose la época de dar principio al repar 
limienlo de l&97 á 1899, debemos advertir á los 
contribuye ni es por fincas rústicas y urbanas, y por 
g.anadorias que pueden presentar los . documentos 
que acrediten las transmisiones ó adquisiciones por 
herencia, compra ó permuta, ya en las capitales de 
provincia, en las comisiones de evaluación, ya eñ 
los demás pueblos en los respectivos ayuntamieníos. 
KT dia i5 de Febrero lerminará el plazo para 
qne puedan figurar en ¡os registros fiscales, apéndi-
ces y aminararnientos los nuevos propie'arios. 
I" eruel: imprenta de Arseoio Perruca, Democracia 
m . < 3 Í & > & 4 £ J m M , Má¿sA ^ 
^ 3 1 
igeaela jlc l'orapas l'micbres . ¡ I ^ A L L E D E L A PEMOCÏ^ACIA 27 
Plérxv.a. de S^n Joan nxiicneLO 4. 
.—, . . 
í K l)ci'!.ilií!;iil en l u j o s o s i V i T l r u - m o l á ü c o s , 
fWim ''lo ¡ii;i> t;riio o, m j o r c ü i ! • U ' i i c c ^ n y n i á s bii-
' ^^mE^^Bmi r. i los: mi . l i e , ;'i p r e c i o - MU compeiencia. 
'^Hiif j , j ipi lhis . i irdi . ' i l e s , (Joroiwis y í . e t n H . 
M i ; Dilig 'Mici . is com:;|el.-is ¡©éaiCxri ' i c n ó s i l o , flffllf vonVrucT.ión v e i j l o i r a m i f n l u de !ò§ c a d á v e r e s 
l 'hiMcióií de l ' i i i ier;ilcs, niei i i í , . m i ó el c ; i -
•i ii;i¡OHJÓH y d e m á s cíci ios lun^bres neee-
;;ijio< a tlichos o h j e l ó s . 
. I'arifks coü jiràiííS lijos, ))« ¡nslíuccioiies á quien las ¡mlíi. 
P R E C I O S D E L C A R R U A J E 
filíMI ' B l a s e s , . l:'a;.,.,í¡ ' 
resalas.- M i ií¿ 
¡ í S f i | · | 8 a i á á 
r v ; r | J P e s e t a s . ' 12 1 % 
5 » a 
7 
4 • 
Servicio permanenle, v . i-smora . lOc^otí-Uwlo ad jny-Qfl»! )l« éxceli· i i tcS condiciones, 
b i r r c l o r i ' . G U E O o n l O B ^ T E B A K , plaza do ^ n . J^aMli iúmfcror i 
COLEGIO DE SEGUNDA ENSEÑANZA 
L I C E N C I A D O E N C I E N C I A S 
C a U o d e T e m p r a d o , n ú m . 1 3 , ( e n t r e s u e l o ) T e r u e l . 
121 por.^onál doconto de esta Colegióse conapone e^ciosiv^f?niento 
de r^vóeií^Uidos en C t ó i icif*^-J'á-iC-etf'éí-s. -SeiarLíá. sol i.oi t..fc»do Iw i neo P polu-
ción wl f nsti cu.Lo pj* jvin.oie^l, con objeub. de que Lodos los pipTesores 
del Colegio ron .nen pa.rte de los t r ibu nuiles de o x é c x t & Á do los ul o na-
nos ouyíA QI ví=5©..i,iíari-^ á se lès conCie. Los al u rï.nioà podf.'m estudiar 
on eT Colegió ba jó la Inspección del profesor respectivo. 
SE HACEN TODA 
CLASE DE ENCÜADER-
NACIONES. 
Punga m conocimienlo del púbíico, que 
en este eslablecimienio se hacen, toda cla-
se de t< aba¿us iípogrd[icos por dif'íoües 
que sean, y d precios mnij económi 
cu?, co n ] so / : • © ^ s s ^ » — - -
FACTURAS, MEMBRETES, TAR 
CETAS DE VISITA, • CARTAS DE, 
ENLACE, ESQUELAS DE DEFUN 
CIÓN, . CIRCULARES, OBRAS, 
PERIÓDICOS , CARTELES , 
MEMORANDUS , PAGARÉS , 
PROSPECTOS Y tfODÒ LO 
CONCERNI ENTE AL RA 
MO DE IMPRENTA. 
TAMBIÉN SE HALLA Á L A 
VENTA TODA LA CLASE DEiMp" 
DEL ACIÓN IMPRESA PARA LOS 
AYUNTAMIENTOS, JUZGADOS,' R'E-
,, CAUDADORES Y DEPENDENCIAS DEL 
ESTADO. 
OBRAS QUE SE H A L L A N EN VENTA 
en este FdaUecwiiento. 
M a n u a l ' d e c ó n s a r i i o s 2 ^ pesetas, 
|Ley de q u i n t a s . . . . 2'50 — 
L è y e s . e l e c t o r a l e s . . . . . . . . . . . . . l'OO — 
I n s t r u c c i ó n para p roced imien to c o n t r a deudores l'OO — 
Cadigp p e n a l . . . . . . . . . . • • • • • 2'00 — 
I d e m de comercio . . . ' . . . . . . . • • • • • 1^98 • 
E l ü b r . o d é los ^-Juzgados munic ipa les . . . . . . . lO'OO — 
R e g l a m e n t o y t a r i / a pa ra la c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l . . £ '50 — 
Me ocasiónr-Ú lomos de la lengua castell ma, ciencias y arles, se vencen. 
H U E R O S 
Montados sobre Columna-Torre dé fundición ¡tevanko las Muelas, 
el Mecanismo, Plata forma y Cubierta, l 
MAOülHiS DE VilPOR CDH CALDERÍS TOBÜLARES DE LLAMA INVERTIDA 
Envio franco de Prospectos detallados. 
Casa I . H E e S A S K = O e H A P E L L E 
J., BOI7L£]T y Cn, Sucesores, I n g e n i e r o s - M e c á n i c o s 
PARIS, i44. rué du Fauhourg-Poissoimiève, 144, PARIS 
1 1 m m m o 
¡NO i p W l l S l 
Lns chocolates que so i ian expendido en l a e í i ü e de la 1 Jeuiocraei^, 
número 1G. á nombre de Antonio G ó m e z , líail sido elaborados y diri-
gidos por F I L O M E N O G Ó M E Z / q u e se l i u establecido en la calle de l a 
'Democracia, patio del número 17, o íreciendo al públ ico en generad, 
y á, sus parroquianos eii particular, las mismas clases de cbocolatç 'S 
en mejores condiciones; • 
Chocolates sin adidterar legítimos de cacao¿yipücar y canela,..dando loo pesetas.á 
quien pruebe lo contrario. . .o 
L i b r a de 300 g ramos • clase 1.a i u t i a peseta 00 c é n t i m o s . 
J ' i d . » i d . » » ' 2.a i d ; Oi i » 40 » 
k m i d . Í \ n ^ m m ^ m m :-> 
Chocolates.compuestos de cacao, azúcar, canela-y almendrada. 
L i b r a de 3Gü g ramos clase. <: 1.a luna,, peseta^ ,5^ ; , ^ é n t i ! ^ 0 8 . ; 
i 
'.a^i l i b r a 
i d . » ié?*** ^ 2.a i d . » 80 p 
J AOIí5®HD id- ^ • ••;"- .••e.· i d . - ; » • 10 :^  ^  
ghocolates compuestos de caeac, azúcar, canda, almendra ^ 
de 360 gramos, clase 3.a, SO céntimos. 
N O T A . . Cada l i b r a de chocolate e s t a r á empaque tado con su e t i que t a e o i i s p o n d í j . • 'e para 
d i r i g i r s e á ^^Wk. 
F i l m n e í m G é m e M i ^ ^ 
- CALLE DE LA DEMOCRACIA, PATIO DEL NÚMERO 17 TEUEL 
up 01 
'K l nuevo ILsl.ibleciinicnlo í l ü l é l Forlc . i s i l o en La Hon-
da del ÓVJÍIO n ú m . i) i-on aecesorie ¡1 la ciiilc lie Mtn JiVan 
cn esta .c iudad, lia si lo Lraspasado' »1 conocido mie-
íio b á s t a n l e s anos de la anii^ua Fonda (¡e r o r l c i i , y u l i i i n a -
mei i le di; l.i pu^ui^i de la husnl idiea l ) . J o s é M.-sado Mar-
t in el cual l i e iu 'un SIM v icio sin coinj) Te.'icia posible. 
Sus espaciosas y niagnillcas habilacioiies r i c a n u n l e 
amuebladas, i i i i i ! ;res, luz e l éc l ica y lodo 16 c o n c e r n i V i i t á 
estos Kstableciiuientos, hacen que e s l é i la mayor a l lu ra 
de losconocidos, a la vez ha establecido servicio de buenas 
cuadras para caba l l e r í a s y cocheras para carruajes, l o d o á 
prec ioá muy reducidos. 
• - ^ iüs iooíüyí i .bOiins4! uíii'JcfÀ y tí ÜÍÜVVÏÍÜÍ ;ÍÍ»UTÍ '1 
i S i T ^ l C * 1111 torno harinero de cuatro 
ÍSM^r^M E & i M l i i l B l metros de largo, propio i)ara 
molii .'O .íi 'nformarán en esta A Ini iniHgación. 
C * 1 » ^ f · ^ m v ^ · a ^ uii hom t) caballo y im^ pre-
-d'JEfl %f 4 ? « M Í W ciosa larlana de cuaU o a len-
tos en 2.600 reales, lodo jun to ó por separado, según con-
nga, Uazón , San Francisco, 4, Ter 
. • •. ;—-—— —¿ 
uel 
B I S P O M I B L E 
DROGUERIA Y U L M I N O S 
de la Virgen del h l a r 
U Gane del Tozal-'2 T í ^ h f 
Rico sur t ido en azúcares , cacaos, carias clases sun-
r iores , arroz jo i l ias . Garbanzos y lenleja W" 
Aceites, jabom s, pe t ró leo v tubos p n qninmics 
Cafés superiores tostados al día y th( 
Pastas para sopa recibidas s e m i ñ a l m n t c ; sa'Ghichtín 
aceitunas y galletas. ^uicuun, 
Almidones las mejores marcas' bu iaí y CütórJL fu 
hortalizas y pescados. J * ^ " s e i v a s d e 
Un buen surtido de vinosde Jerez. vUfòà rnn v .L 
mejores anrsados. - cs' fon y1os 
Chocolates superiores de varias marpa v ¿ „ • 
n ó m i c o s . Especialidad en a r t í cu lo s | f M $ W W~ 
m 
ne? 
